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NUM. 59 SABADO, 11 B E MAHZO m Vm HOMERO 
e la Momuna ue 
i ¿A 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servarlos BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas a! írimes 
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA FDITORIA 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
Admii i h t r a c i ó u p r o v i n c i a l 
Diputac ión p r o v i n c i a l de León.^— 
C o m i s i ó n gestora. — A n u n c i o de 
concurso. 
Junta p r o v i n c i a l de l Censo E l e c t o r a l 
d e . L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayuntamien tos . 
E n t i d a d e s menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Anuncio par t icu la r . 
DIPUTACION P i i O Y O C i A L 
DE LEÓN 
C O M I S I O N G E S T O R A 
Anunc io de concurso 
Anunciado para el d í a 27 de Fe-
brero el concurso para el s u m i n i s t r o 
^ papel con dest ino a l BOLETÍN O F I -
CIAL de la p r o v i n c i a , y no h a b i e n d o 
podido celebrarse en d i c b o d í a p o r 
error ma te r i a l de o m i s i ó n de l a 
uora en que h a b í a de celebrarse; 
esta C o m i s i ó n , en s e s i ó n de 10 de l 
Corriente a c o r d ó s e ñ a l a r n u e v a m e n -
e Para la c e l e b r a c i ó n de este c o n -
Cürso el d í a 15 de l a c tua l , a las doce 
e Sli m a ñ a n a , en el s a l ó n de sesio-
1165 de esta D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i - I L o que se p u b l i c a en el BOLETÍN 
co o f i c i a l , pa ra general c o n o c i m i e n t o OFICIAL, para general c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 11 de M a r z o de 1933.—El j L e ó n , 4 de Marzo de 1933.— E l 
Presidente, Cr i san to S á e n z de la Gal- Presidente, H i g i n i o G a r c í a , 
zada .—El Secretario, J o s é P e l á e z ^ LH , ^ . L . J s 
ZapaterQ- . | AdmíDístraiiÉ moniciDal 
lanía p m n l d e l censo eledoral i 
le león i 
A N U N C I O 
Esta J u n t a p r o v i n c i a l , en s e s i ó n 
del d í a 3 de l cor r ien te , a c o r d ó p r o -
c l a m a r Vocales efectivos y suplentes 
de la J u n t a p r o v i n c i a l A g r a r i a , en 
v i r t u d de lo dispuesto en el Decreto 
de 21 de E n e r o ú l t m o , a los s e ñ o r e s 
siguientes; 
Vocales efectivos 
D o n R o d r i g o M a r í a G ó m e z , d o m i -
c i l i a d o en Astorga; D . A g u s t í n de 
C é l i s y D . A g u s t í n Revuel ta , vec inos 
de L e ó n , en r e p r e s e n t a c i ó n de los 
p rop ie ta r ios : D . F ranc i sco Va lve rde , 
de S. A d r i á n del V a l l e ; D . F a l c o n e r í n 
B l a n c o , de Va lde ras y D . E l o y R o d r í -
guez M e r i n o , de V i l l a m a ñ á n , en re-
p r e s e n t a c i ó n de los obreros . 
Y ocales suplentes 
D o n P a b l o Her re ro , de Astorga; 
D o n G o n z á l o L l amaza re s y D . J u a n 
G. T r a b a d i l l o , de L e ó n , p o r los p r o -
p ie tar ios ; D . J u a n A n t o n i o Osma, de 
V a l e n c i a de D . Juan ; D . V icen te Ove-
j a , de S a h a g ú n y D . Gregor io Ruiz , 
de Valderas , po r los obreros . 
A y u n t a m i e n t o de 
Arganza 
| A n u l a d a la t r a m i t a c i ó n de las 
j cuentas m u n i c i p a l e s de este A y u n t a -
i m i e n t o cor respondientes a los a ñ o s 
| de 1924-25 a 1929 i n c l u s i v e , p o r el 
I T r i b u n a l contencioso - a d m i n i s t r a t i -
j vo p r o v i n c i a l , se exponen a l p ú b l i c o 
, p o r q u i n c e d í a s , en la S e c r e t a r í a de l 
A y u n t a m i e n t o , a los efectos de l ar-
t í c u l o 579 de l Es ta tu to m u n i c i p a l . 
Arganza , 5 de Ene ro de 1933.—El 
A l c a l d e , V i c t o r i n o U r í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Candin 
H a l l á n d o s e se rv ida i n t e r i n a m e n t e 
la p laza de A l g u a c i l - p o r t e r o de este 
A y u n t a m i e n t o c o n el habe r a n u a l 
de 450 pesetas, y c o n el fin de p r o -
veer d i c h a p laza en p r o p i e d a d , se 
a n u n c i a p o r el p lazo de q u i n c e d í a s 
h á b i l e s , pa ra que d u r a n t e d i c h o 
plazo p u e d a n los aspirantes so l i c i t a r 
la m i s m a , r e m i t i e n d o sus ins tanc ias 
documen tadas a esta A l c a l d í a . 
C a n d í n , 2 de Marzo de 1933.—El 
A l c a l d e , S e r a f í n R o d r í g u e z . 
Ayuntamiento de j D . G u i l l e r m o Gallego Santos, p o r 
Solo de la Vega i u rbana . 
Por este A y u n t a m i e n t o y a i n s t a n - D . D a n i e l M o r i l l a G a r c í a , p o r i n -
cia del mozo J o s é A s e n s i o F e r n á n d e z d u s t r i a l . 
P a r r o q u i a de San Pedro 
D . E d u a r d o A lva rez L o z a n o , p o r 
r ú s t i c a . 
D . A n g e l B a r d a l R o d r í g u e z , p o r 
u r b a n a . 
D . P o l i c a r p o Luengos Ba r r i en to s , 
p o r i n d u s t r i a l . 
P a r r o q u i a de F o n t a n i l 
D . N i c o l á s Vega Alonso , p o r r ú s -
t i ca . 
D . Lo renzo L o z a n o Reguera, p o r 
u r b a n a . 
P a r r o q u i a de Santa M a r í a 
D . G i n é s Cabal le ro Pr ie to , p o r r ú s -
t i ca . 
D . A d a l b e r t o G a r c í a Diez , p o r u r -
bana . 
L o que se hace p ú b l i c o a l obje to 
de o i r rec lamaciones , p o r el p lazo 
de siete d í a s . 
M a t a d e ó n 25 de Febre ro de 1933. 
— E l A l c a l d e , B a u d i l i o Gal lego. 
concu r r en t e a l reemplazo de 1933, se 
h a i n s t r u i d o c o n f o r m e d e t e r m i n a n 
los arts. 276 y 293 del Reglamento de 
27 de Febre ro de 1925, para el Re-
c l u t a m i e n t o y reemplazo del E j é r c i t o 
el expediente j u s t i f i c a t i v o pa ra p r o -
b a r l a ausencia p o r m á s de 10 a ñ o s , 
e i g n o r a d o paradero de su padre Re-
m i g i o Asensio F e r n á n d e z . Se p u b l i c a 
el presente edic to para que cuantos 
t engan c o n o c i m i e n t o de la exis tencia 
y ac tua l pa radero de l r e fe r ido R e m i -
gio, se s i r v a n p a r t i c i p a r l o a esta A l -
c a l d í a con el m a y o r n ú m e r o de datos 
posibles . 
A l p r o p i o t i e m p o c i to , l l a m o y e m -
plazo a l ya m e n c i o n a d o ausente para 
que comparezca ante m i a u t o r i d a d 
o l a de l p u n t o donde se ha l l e , y si 
fuera en el ex t ranjero , ante el C ó n -
su l de E s p a ñ a o V iceconsu l ado m á s 
p r ó x i m o a fines re la t ivos a l se rv ic io 
m i l i t a r de su h i j o J o s é Asensio 
F e r n á n d e z . 
E l repe t ido R e m i g i o Asensio Fer-
n á n d e z , es n a t u r a l de H u e r g a de Ga-
rabal les , h i j o de J u l i á n y de Casi lda 
y t iene 46 a ñ o s de edad, su estado era 
el de casado y de o f i c io j o r n a l e r o , a l 
ausentarse hace 20 a ñ o s de l pueb lo 
de su na tura leza , que fué su ú l t i m a 
res idencia en E s p a ñ a . 
Soto de la Vega, 28 de Febre ro de 
1933.—El A l c a l d e , J o s é Sevi l la . 
tarse de su pueb lo na ta l , se dirigig, 
r o n a la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
C o n t i n u a n d o l a ausencia en igno, 
r a d o paradero po r m á s de diez años 
de A u r e l i a n o C á n d i d o G a r c í a García 
y de T e o d o m i r o R o d r í g u e z Alvarez 
t ío c a r n a l y h e r m a n o , respectiva^ 
mente de los mozos J o s é P r u n o Gar-
c í a y J o s é M a g í n R o d r í g u e z Alvarez, 
de los reemplazos de 1929, el prime-
ro y de 1931, el ú l t i m o , se publica el 
presente en c u m p l i m i e n t o de lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 276 del vigente 
Reglamento de Qu in ta s , a f i n de que 
sur ta sus efectos en el expediente de 
p r ó r r o g a de p r i m e r a clase que se 
i n s t ruye a i n s t anc i a de d ichos mozos, 
L á n c a r a , 26 de Febre ro de 1933.-
— E l A l c a l d e , A r s e n i o F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
M a t a d e ó n de los Oteros 
E l A y u n t a m i e n t o de m i p res iden-
cia , en s e s i ó n de l d í a de hoy , de 
c o n f o r m i d a d a lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 489 de l Es ta tu to m u n i c i p a l , 
d e s i g n ó Vocales natos de las C o m i -
siones de e v a l u a c i ó n de l r e p a r t i -
m i e n t o general de u t i l i d a d e s para el 
a ñ o ac tua l , a los s e ñ o r e s siguientes: 
Parte real 
D . F a b i á n Gallego V i l l a , p o r r ú s -
t i ca . 
D . D o n a t o Pastrana G o n z á l e z , p o r 
u r b a n a . 
D . O lega r io F e r n á n d e z Sandova l , 
p o r i n d u s t r i a l . 
D . J o s é F e r n á n d e z S á n c h e z C h i -
ca r ro , .por r ú s t i c a , forastero 
Parte personal 
P a r r o q u i a de M a t a d e ó n 
D . J o a q u í n Gallego M a r t í n e z , p o r 
r ú s t i c a . 
A y u n t a m i e n t o de 
L á n c a r a de L u n a 
Por este A y u n t a m i e n t o y a i n s t a n -
c í a de l mozo Gonza lo F e r n á n d e z 
Alva rez , n ú m e r o 11 del r eemplazo 
de l co r r i en te a ñ o , se ha i n s t r u i d o 
expediente i u s t i f i c a t i v o pa ra ac red i -
t a r l a ausencia p o r m á s de diez a ñ o s 
e i g n o r a d o pa radero de sus t í o s , Ga-
b r i e l , L i c i n i o , Cr isantos , R i c a r d o y 
Rogel io F e r n á n d e z A lva rez , y a los 
efectos dispuestos en los a r t í c u l o s 
276 y 293 de l Reglamento de Rec lu ta -
m i e n t o y Reemplazo de l E j é r c i t o , 
se p u b l i c a el presente ed ic to pa ra 
que cuantos t engan c o n o c i m i e n t o 
de l a exis tencia y ac tua l pa radero de 
los refer idos Gabr i e l , L u c i n i o , C r i -
santos, R ica rdo y Rogel io F e r n á n d e z 
Alvarez , se s i r v a n p a r t i c i p a r l o a esta 
A l c a l d í a c o n el m a y o r n ú m e r o de 
datos posibles . 
A l p r o p i o t i e m p o c i to , l l a m o y 
emplazo a los m e n c i o n a d o s i n d i v i -
duos pa ra que comparezcan ante m i 
a u t o r i d a d o la de l p u n t o donde se 
h a l l e n , y si fuera en el ex t ran jero , 
ante el C ó n s u l e s p a ñ o l , a f ines r e l a -
t ivos a l servic io m i l i t a r de su s o b r i -
n o Gonzalo F e r n á n d e z A lva rez . 
Los repet idos Gabr i e l , Crisantos, 
R ica rdo , Rogel io y L i c i n i o , son n a t u -
rales de Sena, h i jos de E l i a s y de 
Fe l i c i ana , y cuen tan a ñ o s de edad, 
respect ivamente , 45,43, 38 y a l ausen- ¡ n o Pastrana. 
A y u n t a m i e n t o de 
Gusendos de los Oteros 
E l A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n del día 
22 de l ac tua l , a c o r d ó de conformi-
d a d con lo establecido en el Estatuto 
m u n i c i p a l n o m b r a r Vocales natos 
de las Comis iones de evaluación, 
t an to de l a par te persona l como de 
la real , pa ra l a f o r m a c i ó n del repar-
t i m i e n t o general de u t i l idades para 
el presente a ñ o , a los señores si-
guientes. 
Parte real 
D . M a x i m i n o T r a p e r o González, 
p o r r ú s t i c a . 
D . V í c t o r Santos Bodega, por ur-
bana . 
D . J o s é S á n c h e z C h i c a r r o por rús-
t i ca . 
D . Grac iano R o d r í g u e z , por indus-
t r i a l . 
Par te personal 
D . Santiago M a r t í n e z Gallego, por 
r ú s t i c a . 
D . A n t o n i o G o n z á l e z Garc ía , por 
u r b a n a . 
D . C a s i m i r o A lva rez Santos por in-
d u s t r i a l . 
Pa r roqu ia de San R o m á n 
D . H i l a r i o G o n z á l e z Gallego, por 
r ú s t i c a . 
D . Jenaro R o d r í g u e z Caballero, 
p o r u r b a n a . 
D . M e l q u í a d e s Castro Santamaría» 
p o r i n d u s t r i a l . 
C o n t r a estos nombramien tos P0, 
d r á n presentar las reclamaciones ^ 
creyesen justas, en el p lazo de 1 ^ 
Gusendos de los Oteros, 22 de V 
b r e ro de 1933.—El A lca lde , Felid2' 
A y u n t a m i e n t o de 
Cea 
Este A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n del 
d í a q u i n c e de l ac tua l , de c o n f o r m i -
dad c o n lo dispuesto en los a r t í c u l o s 
481 y 489 de l Es ta tu to m u n i c i p a l 
a c o r d ó n o m b r a r vocales natos de las 
Comisiones de e v a l u a c i ó n para la 
f o r m a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o genera l 
de u t i l i dades para el presente a ñ o de 
1933, en sus dos partes rea l y perso-
na l , a los s e ñ o r e s siguientes: 
Parte real 
D . J u l i o D u r a n t e z P é r e z , p o r r ú s -
tica. 
D . D a m i á n M e d i a v i l l a , p o r u r b a n a . 
D . A n t o n i o Casado A l o n s o , p o r i n -
dus t r i a l . 




D . D a m i á n H e r r e r o H e r r e r o , p o r 
r ú s t i c a . 
D . A m a n d o R o d r í g u e z de l a Puen -
te, po r u r b a n a . 
D. V a l e n t í n Lazo de la Fuente , p o r 
i n d u s t r i a l . 
San Pedro de V a l d e r a d u e y 
D. B o n i f a c i o Pascual P é r e z , p o r 
r ú s t i c a . 
D . Eugen io F e r n á n d e z Diez , p o r 
urbana. 
D . A l e j a n d r o P é r e z A l o n s o , qo r i n -
- dus t r ia l . 
Con t ra estos n o m b r a m i e n t o s po -
d r á n presentar en el p lazo de siete 
d í a s , a con ta r desde su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
• c ía , las r ec lamac iones que sean j u s -
- tas. 
Cea. 30 de Febre ro de 1933.—El A l -
calde, Gregor io Diez. 
A y u n t a m i e n t o de 
Noceda 
A tenor de lo dispuesto en el ar-
t í c u l o 75 de l rea l Decreto de 11 de 
Septiembre de 1918, la c o r p o r a c i ó n 
de m i pres idencia , en s e s i ó n de 26 
del cor r ien te , h a p r o c e d i d o a la de-
s i g n a c i ó n de los vocales natos de las 
comisiones de e v a l u a c i ó n de l repar-
t imien to , r e su l t ando cor responder a 
los s e ñ o r e s siguientes: 
Parte real 
Franc isco G ó m e z Cubero , p o r r ú s -
tica. 
J o s é A lva rez Diez, p o r u r b a n a . 
J o s é A lva rez D í a z , p o r i n d u s t r i a l . 
I s id ro A lva rez Diez, hacendado 
forastero p o r r ú s t i c a . 
Parte personal 
Parroquia de Noceda 
Lo renzo Calvo M u ñ ó z , p o r r ú s t i c a . 
V icen te de Paz Godos, p o r u rbana . 
P a r r o q u i a de Rob ledo 
. M a r c e l i n o R o d r í g u e z A lva rez , p o r 
r ú s t i c a . 
L o r e n z o R o d r í g u e z G o n z á l e z , p o r 
u r b a n a . 
P a r r o q u i a de San Justo 
A n t o n i o F e r n á n d e z Car ro , 
r ú s t i c a . 
A n g e l A lva rez Alvarez , p o r 
b a ñ a . 
P a r r o q u i a de Caban i l l a s 
Pedro A l v a r e z Alva rez , p o r r ú s -
t i ca . 
C a s i m i r o A l v a r e z Fe r re ro , po r u r r 
b a ñ a . 
A s i m i s m o q u e d a n expuestos a l 
p o r 
u r -
este M u n i c i p i o p o r la C o m i s i ó n n o m -
b r a d a a l efecto c o n el c a r á c t e r de 
Agentes-Inspectores y cons ignada la 
cuota que cor responde satisfacer a 
cada c o n t r i b u y e n t e p o r d ichas exac-
c iones en el a ñ o ac tua l de 1933, de 
c o n f o r m i d a d a las Ordenanzas m u -
n ic ipa les vigentes , aprobadas p o r l a 
S u p e r i o r i d a d , se h a l l a expuesto a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , p o r el p lazo de o c h o 
d í a s h á b i l e s , a l obje to de o í r rec la-
mac iones . 
E l Burgo , 25 de Febre ro de 1933. 
— E l A l c a l d e , Lucas M i g u é l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Borrenes 
L a C o m i s i ó n gestora de este A y u n -
t a m i e n t o en s e s i ó n de l d í a 20 de l 
p ú b l i c o los d o c u m e n t o s a d m i n i s t r a - I c o l T Í e n t e c u m p l i e n d o lo dispuesto 
t i vos que h a n serv ido de base pa ra ; en el a r t í c u l o 487 de l Es ta tu to m u n i -
las anter iores designaciones. ! ciPa1' a c o r d ó l a d e s i g n a c i ó n de los 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra cono- ; Vocales natos de las Comis iones de 
c i m i e n t o general y a los efectos d e v a l u a c i ó n pa ra la f o r m a c i ó n de l 
r e c l a m a c i ó n que d e b e r á n fo rmula r -1 r e P a r t i m i e n t o general de u t i l i d a d e s 
se en el p lazo de siete d í a s h á b i l e s : de l co r r i en te a ñ o , a los s e ñ o r e s s i -
ante esta A l c a l d í a : | g u í e n l e s . 
Noceda, 27 de Febre ro de 1933.— 
E l A l c a l d e , D i o n i s i o T rav i e so . 
Parte real 
R o d r í g u e z Cobo, p o r 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l de San Lorenzo 
C o n t i n u a n d o l a ausencia en i g „ , 
r a d o paradero , p o r m á s de diez a ñ o s r U ^ 1 C * ' Í ° ™ í r ° ' 
de Gregor io Q u i n t a n a Pa lac io , her-
m a n o del m o z o F ranc i s co Q u i n t a n a 
Pa lac io , n ú m . 19 de l r eemplazo de 
1929, que t iene so l i c i t ada p r ó r r o g a 
de 1.a clase c o m o h i j o ú n i c o de v i u -
da pobre , se a n u n c i a a l p ú b l i c o po r 
la presente, c o n f o r m e a l n ú m . 4 de l 
a r t í c u l o 293 del Reg lamento de re- , b a ¿ a - j 
c l u t a m i e n t o y reemplazo del E j é r c i -
to, a fin de que las personas que t en -
gan c o n o c i m i e n t o de l pa rade ro de l 
ausente, l o man i f i e s t en a esta A l c a l -
d í a , para que sur ta sus efectos en el 
expediente de p r ó r r o g a que se i n s -
t r u y e a l obje to . 
V a l de San L o r e n z o , 25 de Febre ro 
de 1933. — E l A l c a l d e , I n o c e n c i o 
Fuentes. 
D . P a t r i c i o 
I r ú s t i c a . 
j D . E m i l i o Va lca rce Suarez, p o r 
i u r b a n a . 
| D . T o r i b i o Pere i ra R o d r í g u e z , p o r 
D . E d u a r d o A l v a r e z Prada , p o r 
i n d u s t r i a l . 
Parte personal 
Pueb lo de Borrenes 
D . D i o n i s i o Fresco G o n z á l e z , p o r 
r ú s t i c a . 
D . L u i s Va lca rce Prada , p o r u r -
A y u n t a m i e n t o de 
E l Bu rgo Ranero 
P rac t i cado el recuento de ganade-
r í a sujeta a t r i b u t a r p o r el ap rove-
c h a m i e n t o de pastos, a s í c o m o el 
aforo de las especies de carnes y 
bebidas dest inadas a l c o n s u m o p o r 
los residentes en la a c t u a l i d a d en pobres de este M u n i c i p i o pa ra el ano 
ose As tandoa A l o n s o , p o r 
i n d u s t r i a l . 
Pueb lo de la Chana 
D . T i r s o Vega Cuadrado , p o r r ú s -
t i ca . 
D . A n d r é s Diez C a ñ e t e , p o r u r -
bana . 
Pueb lo de O r e l l á n 
D . P r i m i t i v o Cobo R o d r í g u e z , p o r 
r ú s t i c a . 
D . J e r ó n i m o A l v a r e z R o d r í g u e z , 
p o r u r b a n a . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r el 
t é r m i n o de siete d í a s , pa ra o í r d u r a n -
te los cuales, las r ec lamac iones que 
p u e d a n p r o d u c i r s e c o n t r a ta l desig-
n a c i ó n . 
Rec t i f icada l a l i s ta de f a m i l i a s 
en curso, c o n derecho a la asistencia 
Med ico - f a rmaceu t i ca g ra tu i t a , queda 
espuesta a l p ú b l i c o p o r el t é r m i n o 
de q u i n c e dias, en esta Secretaria 
m u n i c i p a l , a los efectos de o i r recla-
maciones . 
Borrenes, 28 de Febre ro de 1933. 
— E l Presidente de la C. G. M a n u e l 
Cuadrado . 
Eitilides menores 
J n n t a vecinal de Soto y A m i o 
D o n Severino F e r n á n d e z R o d r í -
guez, vec ino de esta l o c a l i d a d , ha 
so l i c i t ado l a c e s i ó n de una parce la 
de te r reno sobrante de la v ia p ú b l i c a , 
sita en el casco de este pueb lo , de la 
e x t e n s i ó n s u p e r í i c i a l de tres á r e a s 
a p r o x i m a d a m e n t e , que l i n d a : Nor te , 
te r reno de la carretera de L e ó n a 
Caboalles; Sur, c a m i n o eras del Va-
l le ; Este, c a m i n o y Oeste, casa de 
D . Severino Ar ias . 
L o que se hace p ú b l i c o , a fin de 
que los que se cons ideren p e r j u d i c a -
dos c o n d i c h a c e s i ó n , l o p a r t i c i p e n 
a esta J u n t a v e c i n a l , den t ro de l p r ó -
x i m o mes de Marzo . 
Soto y A m í o , a 18 de Febrero de 
1933.—El Presidente, Jav ie r G o n z á -
lez. 
J u n t a vecinal de Redi l lnera 
F o r m a d o por esta J u n t a vecinal 
el presupuesto v e c i n a l o r d i n a r i o de 
este pueb lo para el a ñ o ac tua l de 
1933, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en 
el d o m i c i l i o del Presidente de la 
m i s m a , p o r t é r m i n o de q u i n c e d ías , 
a los efectos de t e rminados en el ar-
t í c u l o 300 y s iguiente de l Estatuto 
m u n i c i p a l , a l objeto de o i r reclama--
ciones. 
Red i l l ne ra , 24 de Febre ro de 1933.. 
— E l Presidente, I s i d o r o Alva rez . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
i 1 
Línea de Plasencia a Astorga 
AVISO AL PÚBLICO 
en varios pasos a nivel 
Esta C o m a ñ í a , en c u m p l i m i e n t o de las d isposic iones vigentes sobre el p a r t i c u l a r , tiene el h o n o r de poner 
en c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o que, a p a r t i r de l d í a 1.° de A b r i l p r ó x i m o , s e r á s u p r i m i d a l a g u a r d e r í a en los pasos 
a n i v e l de la l í n e a de Plasencia a Astorga , que se de t a l l an en el c u a d r o s iguiente, emplazados en l a p rov inc i a 













? la servidumbre 
C a m i n o r u r a l 
I d e m í d e m . . . 
I d e m í d e m . . . 
I d e m í d e m . . . 
I d e m í d e m . . . 
I d e m i d e m . . . 
I d e m i d e m . . . 
I d e m í d e m . . . 
I d e m i d e m . . . 
Nombre especial con pe es conocido 
el camino y su paso 
C a m i n o Saludes a A l t o v a r . . 
I d e m Pozuelo a i d e m 
I d e m i d e m a i d e m . 
I d e m I d e m a l M o n t e 
I d e m a V a l c a b a d o 
I d e m a T o r a l 
I d e m a i d e m 
N i n g u n o 
C a m i n o de Riego de l a Vega 
Provincia 
L e ó n . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m , 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
Ayuntamiento 
Nombre de los pueblos, alquerías, Aldeas, 
etc., a r e afecta la supresión 
de la guardería 
P. de l P á r a m o 
I d e m 
I d e m 
R o p e r u e l o s . . . 
I d e m , 
Riego 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Tipo de las 
señales 
establecidas 
Pozuelo-Saludes-Al to var, 
Pozue lo -Al tova r 
I d e m i d e m 
I d e m M o n t e de Mestejas. 
Va l cabado a Roperuelos . 
To ra l -R iego -Cas t ro t e r a . . 
I d e m i d e m i d e m 
N i n g u n o 
Fincas particulares al término. 
T i p o A. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
Idem. . 
A l quedar s in gua rda los pasos a n i v i l c i tados y c o n objeto de p r e v e n i r a los usuar ios de los caminos 
correspondientes la p r o x i m i d a d del cruce de la v í a , se hace t a m b i é n p ú b l i c o que h a n s ido ins ta ladas en el lado 
derecho de los caminos , a la d i s t anc ia de 10 met ros de l cent ro de l c ruce , s e ñ a l e s de T i p o A adver t idoras de 
a q u é l , consistentes en carteles de chapa en fo rma de aspa c o n las i nd i cac iones " P a s o s i n g u a r d a , , y "Ojo a' 
tren,, y o t ro car te l i n f e r i o r d i c i e n d o " A t e n o i ó n a l tren,, , p in t ados todos en letras negras sobre fondo blanco 
y colocados en soportes m e t á l i c o s de c inco met ros de a l t u r a , p i n t a d o s en ro jo y b l a n c o . 
L a exis tencia de d ichas s e ñ a l e s i n d i c a r á , a d e m á s de l a p r o x i m i d a d del c ruce a n i v e l , q u e é s t e n o tiene 
g u a r d a y , en consecuencia , los p e a + y ^ ^ ^ j a í k i a r i o s en general d e b e r á n a su v is ta ex t r emar el c u i d a d o y pre-
c a u c i ó n a l atravesar y c ruza r la y ^ a ' f f ^ ^ ^ w p / i f ^e accidentes p o r los que la C o m p a ñ í a no p o d r á aceptar res-
p o n s a b i l i d a d a lguna . iíáH^PL.!/ 25 de Febre ro de 1933. P, P. 102. 
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